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ESGLÉSIES CATALANES D'ABSIS OPOSATS 
Xavier Sitjes i Molins 
El presenr article dóna a coneixer un tipus d'esglksies romaniques que, per la seva 
peculiar planta arnb dos absis oposats. solen ser motiu d'excepcionaliiai en la seva exis- 
t2ncia. Després de veure unes línies bdsiques en dos exemples foranis, I'auior analitza i 
compara similituds i diferencies arnb dos exemples presents a la Catalunya Ceniral, 
com s6n Sant Simeó de Centelles (Rajadell. Bages) i San1 Ponc de Clariana o de Joval 
(Clariana, Solson2s). 
El tipus d'església arnb absis 
oposats, és a dir, amb un absis a 
I'est i un altre a I'oest, és d'origen 
nord-africa, del segle V, i fou el re- 
sultat d'afegir a una basílica de 
tipus normal. o sigui, nornés amb 
absis a Ilevant, un altre a ponent, 
aquest amb finalitat martirial o fune- 
raria (1). El tipus passa a la penín- 
sula Iberica, on se'n troben exern- 
plars paleocristians a la Betica (la 
Vega del Mar, Ouesada, etc.) i a la 
Lusitania (la Cocosa, Casa Herrera, 
Torre de Palma ...) i, rnés tard, els 
mossar~bics espanyols de Santia- 
go de Pefíalba i San CebriAn de 
Mazote, pero cap als Pa'isos Cata- 
lans, on no apareixen fins en epoca 
romanica. 
De ternps paleocristians, de la 
segona meitat del segle V, hi ha a 
Catalunya les ruines de la basílica 
de Bovalar, a Serós (2), que té una 
capcalera carrada triple, que es les columnes que té als angles, que 
correspon arnb les tres naus que sembla que es corresponen arnb 
tingué el temple, separades per co- 'les de separació de les naus, i en 
lumnes; i a I'altre cap de les quals, no lligar les seves parets arnb la de 
a ponent, pero abans del porxo, ponent d'aquestes, fa suposar que 
que allotja el baptisteri, es veuen és una obra posterior al conjunt ori- 
les restes d'un departamento carn- ginari. Per tot aixo, per no ser una 
bra que potser tingué funcions se- construcció sirnultania arnb el tern- 
pulcrals. encara que les bases de ple i la planta rectangular, tant de la 
capcalera com de la cambra de po- 
nent, no es pot dir propiarnent que 
tingui absis oposats, si entenern per 
tals les construccions de planta 
rnés o menys sernicircular. 
De fet, doncs, mancant-ne 
tarnbé exernplars de ternps visigo- 
tics, no trobern a Catalunya esglé- 
sies arnb absis contraposats fins en 
epoca romanica. 
Aquestes esglésies són quatre: 
Santa Maria d'Arles i Sant Pere de 
Burgal, ja conegudes d'anys, i les 
altres dues que seran I'objecte prin- 
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Santa Maria d'Arlés, segons Ponsich. 
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cipal d'aquest treball: Sant Simeó 
de Centelles i Sant Ponc de Claria- 
na. 
SANTA MAMA D'ARLES 
El temple monacal d'Arles del 
Tec, al Vallespir. que és del segle 
XI. (3) té la particularitat de ser oc- 
cidentat, és a dir. de tenir els absis 
principals. que són tres, cap a po- 
nent. al revés de gairebé tots els 
temples romanics. que els tenen 
sensiblement cap a Ilevant. Pero a 
Arles, a més dels tres absis referits. 
en té altres tres a I'est, molt més 
xics que els ponentins, gairebé 
unes fornicules i que no es veuen 
per fora, perque són buidats en el 
gruix de la paret. Dos d'aquests ab- 
sidiols flanquegen el portal major, 
al capdevall de les naus laterals, 
mentre que el tercer és sobre el 
portal, a bastanta alcada de terra. 
Eren dedicats, respectivament. a 
Sant Gabriel. Sant Tiburci i Sant 
Miquel, advocacions que semblen 
descartar qualsevol destinació fu- 
neraria, la qual, d'altra banda, no 
és probable, donada la situació 
dels absis i llur forma. 
SANT PERE DE BURGAL 
L'altre cas ben conegut de tem- 
ple amb contraabsis és el de Sant 
Pere de Burgal, al Pallars, també 
del segle XI. (4) on als tres absis 
principals. ben orientats i que cap- 
ten les naus respectives, s'oposa 
un altre a ponent. a la nau central, i 
que té mig metre més d'amplada 
que el seu corresponent de I'est, 
justa I'amplada de I'arc de reducció, 
que aquel1 no té i aquest sí. L'absis 
ponentí és excepcional, perque és 
doble: un absis sobre I'altre, iguals i 
cadascun amb la seva volta de 
quart d'esfera, ara ensorrada la del 
superior. El de baix té al centre un 
massís rectangular de pedres i 
calc. que tant podria ser el bloc 
d'un altar com el basament d'un se- 
pulcre. 
. 
Sant Slmeó da Cenlelles 
Sant Simeó de Centellea, des de ponent. 
Fora d'aquests dos temples, eli- 
minat els del tipus Sant Bartomeu 
del Torricó, a la Llitera, perque el 
seu contraabsis és d'epoca poste- 
rior al bastiment, i construit sobre la 
paret ponentina de la nau, com una 
excavació ha revelat, (6) queden 
els dos exemplars de la Catalunya 
Central, dels quals vaig a parlar se- 
guidament. 
SANT SIMEÓ DE CENTELLES 
És una església bagenca, de la 
qual tenim constancia documental 
en les Ilistes de parroquies del bis- 
bat de Vic anteriors al 1154, (7) 
pero no en conec referencies més 
endarrerides ni, menys. dades 
sobre quan va ser edificada, encara 
que, segurament, ho fou al segle 
XI, per tot el que diré després. 
Les ruines de Sant Simeó són 
al terme de Rajadell, pero molt a 
prop del poble de Fonollosa, que és 
per on hi ha el millor accés. 
Fins I'any 1985, aquestes rui- 
nes eren un informe rnunt de pe- 
druscall, poblat de pins i sense ras- 
tre visible de parets que hi fessin 
Sanl Ponq de Clariana. Fornicula 
i fineslra de I'absis de ponenl. 
sospitar I'existencia d'un temple, si 
no hi hagués hagut la tradició oral 
que n'assenyalava el Iloc. 
L'any passat, el grup actiu dels 
Amics de I'Art Romanic del Bages 
va emprendre la neteja i desern- 
brossat de les restes. traient les pe- 
dres que havien caigut de les vol- 
tes, totalment ensorrades. les teu- 
les trossejades de la coberta i la 
terra que s'hi havia anat acumulant 
durant els segles d'abandonament. 
fins arribar al nivell de paviment. (8) 
El resultat de la neteja ha estat el 
posar de manifest les restes d'un 
temple d'una sola nau amb absis 
oposats, analeg al de Sant Ponc de 
Clariana. del que parlaré després. 
pero d'epoca més antiga, com ho 
demostren tots els seus elements. 
Sant Simeó té una llargada total 
de 12'5 m per 7'5 d'ample, amb eix 
est-oest i constituit per una nau de 
planta trapezial, més ampla que 
llarga (fa un promig d'uns 5 m 
d'ample. per encara no 4 de Ilarg), 
amb les parets divergents cap a Ile- 
vant, al revés del que és més cor- 
rent, quan la nau no és rectangular 
i s'estreny cap a orient. Aquesta 
nau és capcada per dos absis opo- 
sats, precedits per sengles arcs de 
reducció. L'absis de Ilevant, més 
gran, té un diametre de 4'9 m, arnb 
el centre de curvatura una mica en- 
dins de la boca, mentre que el de 
ponent té 3'8 m de diametre i és 
exactament sernicircular. 
Les parets. de gruix variable 1 
m i 1'20, segons el Iloc, són fetes 
de pedres rectangulars. la majoria, 
de llargada variable, escairades a 
cops de maceta, posades de Ilarg, 
fent filades i trabades amb fang. 
L'aparell és més regular a I'absis 
ponenti, mentre que al mur nord i a 
I'absis de I'est es de pedres més 
grosses i no tan iguals. La paret an- 
tiga del sud va desapareixer i fou 
substituida per una altra, que no 
seguia la planta originaria i que 
també es va ensorrar. No s'hi 
veuen lesenes. perque a I'est SOIS 
queden tres filades de paret, les 
quals podrien correspondre al podi 
o banqueta de I'exterior. i a ponent, 
ni que el mur conservat arribi més 
amunt, tampoc se n'hi veuen, de le- 
senes, ja que la majoria dels car- 
reus dels murs. una vegada ensor- 
rats, van ser aprofitats per a bastir 
I'església nova de Sant Simeó, dins 
el clos del veí Mas Centelles. 
Únicament resta, gairebé a mig 
absis wnenti. Der fora. arrambat. 
. . 
un pilaret d'uns 55 cm d'ample, per 
15 de sortida. que puja fins a cosa 
d'1'20 m respecte del nivell del pa- 
viment intern de I'absis. 
Les parets ara només arriben a 
un maxim de cosa d'un metre i mig, 
a I'absis ponenti. que és on són 
més altes. raó per la qual no queda 
rastre de finestres, que serien mes 
amunt. El portal era al sud, al ma- 
teix Iloc. probablement, on hi ha les 
restes d'un altre, posterior, del 
temps de la refecció de la paret 
I Sanl Ponq de Clariana 
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austral, que sembla que va ser cap 
al segle XVI, segons dades de Pla- 
devall. (9) 
Per dins. I'absis de llevant té un 
pavirnent enllosat doble: el de sota, 
a una alcada de 15 cm respecte del 
nivel1 de la nau, i el de sobre, a uns 
30 cm més. El paviment de la nau 
és de terra apiconada i hi ha dues 
sitges, encara inexplorades, la 
boca rectangular de les quals és 
emmarcada amb Iloses. A I'absis 
de ponent hi ha un pavirnent de 
calc, que queda uns 20 cm rnés 
aval1 de la primera filada de la 
paret, o sigui que s'hi veu la terra 
de sota d'aquesta, per manca de 
fonament. Aixo fa pensar en si hi 
havia hagut un enllosat, que potser 
va ser arrancat. 
A la paret nord, per dins, hi ha 
una banqueta, elernent constructiu 
que, tot reforcant el mur, servia de 
seient als fidels. 
D'ignorada utilitat és una mena 
de pilar de poca alcada. adossat a 
la paret de la boca de I'absis est, 
pel seu costat septentrional. Potser 
és la resta del rnuntant d'un arc 
triomfal, del qual no es veu senyal 
a I'altre costat, cosa que no és 
d'estranyar, perque alla la paret va 
ser reconstruida. 
El més curiós de Sant Simeó és 
el mur que tanca I'absis oest, mur 
inclos dins I'arc de reducció, pero 
que no hi lliga i del qual n'esta se- 
parat uns 10 cm per banda. Aixo 
dernostra que va ser fet després de 
I'església, pero al cap de molt poc, 
perque I'aparell és identic. Aquest 
mur, desprovelt de porta (altrament 
aquesta faria suposar que I'absis 
ponentí es feia servir de sagristia o 
rnagatzem), feia que el contraabsis 
no fos accessible, i aixo fa pensar 
en si seria una cambra funeraria; 
pero no s'hi ha trobat cap rastre 
d'enterrament, cosa que no vol dir 
que no hi hagués pogut haver un 
sepulcre, sobre el possible enllosat 
desaparegut. Si aquesta carnbra 
hagués estat funeraria, seria I'únic 
exemplar catala del tipus africa de 
temple amb contraabsis de destina- 
ció mortuoria. 
SANT PONC DE CLAiUANA O 
DE JOVAL 
Aquesta església, com a una 
curiositat per tenir dos absis, ja va 
cridar I'atenció de Cesar-August 
Torras, a principi de segle; (10) 
després, fa pocs anys, va ser publi- 
cada per Vidal-Vilaseca, els quals, 
pero. al rneu entendre, donaren 
una erronia descripció del con- 
traabsis. en no tenir-lo per tal. i un 
grafic de la planta que no es cor- 
respon arnb les restes visibles. (1 1) 
Sant Pone és situat dins I'em- 
bassarnent fluvial del mateix nom, 
al Cardener, i les seves ruines es 
poden veure en ternps d'intensa se- 
cada, quan les aigües se n'han 
apartat. 
Consta citada per primera vega- 
da I'any 1068. en una concessió de 
franqueses als habitants de la Val1 
de Lord, pel Comte d3Urgell Errnen- 
gol IV, en la qual diu que la referida 
val1 n... a meridie afronta in eccla. 
Sti. Pontii...m (12). pero es refereix, 
evidentment, a un temple anterior a 
I'actual, ja que aquest cal datar-lo 
del segle Xli. 
Aquest fa 12 m per 6'5 i és for- 
mat per una nau rectangular, amb 
un arc toral al rnig i un altre a tocar 
de I'absis de ponent. D'absis en té 
a cada cap: el de llevant precedit 
per un arc de reducció quelcom 
realqat respecte del de la boca de 
I'absis, i el de ponent, sense arc de 
reducció, 6s un xic més ample que 
la nau, per dins, pero no per fora. 
Aquest absis occidental té una fi- 
nestra al rnig, d'arc adovellat i es- 
queix cap endins, i al seu costat, al 
sud, una fornícula precedida d'un 
petit arc de reducció. A I'altre cos- 
tat, al nord, n'hi devia haver una 
altra, pero el mur és ensorrat i no 
es pot comprovar. 
La nau era coberta amb volta, 
que arrenca d'una cornisa de perfil 
de pla i xarnfra, corn la dels arcs. El 
portal és a migdia, petit i arnb Ilin- 
da. 
L'aparell de I'edifici és escairat 
a cops de maceta als paraments 
verticals i a la volta, i de pedra pica- 
da, als arcs. En les fotografies anti- 
gues no es veu decoració arquitec- 
tónica a les parets, i ara, encara 
rnenys. 
No sembla que el contraabsis, 
que, com he dit, té una finestra, tin- 
gués finalitat funeraria. 
La conclusió que podem treure 
de i'exarnen de les quatre esglésies 
rornaniques catalanes d'absis opo- 
sats, és que no tenen res a veure 
arnb les espanyoles i portugueses, 
tant de temps paleocristians com 
rnossarabics, ja que el tipus africa, 
que fou llur origen, no passa als 
Paisos Catalans, perqué la basílica 
de Bovalar és un exernplar atípic i 
. 
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San Giorglo de Valpoliceila (segons Fragmenl del planol de I'abadia de 
Del Prluli Bon). Sankt Galfen. 
. 
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dubtós, quant al contraabsis, per 
presentar-lo corn a nexe entre 
aquelles i les romaniques catala- 
nes. Per altra part. tarnpoc el tipus 
rornanic catala no passa a Espanya 
ni a Portugal. 
Crec que les esglésies romani- 
ques catalanes arnb absis oposats 
tenen, per contra, un origen euro- 
peu: observi's sinó, la decoració 
llornbarda de Santa Maria d'Arles i 
de Sant Pere de Burgal, pero, en- 
cara rnés que aixo, la planta d'a- 
questa darrera, identica a la de San 
Giorgio de Valpolicella, prop de Ve- 
rona, (13) de la qual SOIS difereix 
pels dos absis ponentins. sobrepo- 
sats I'un a l'altre, del temple palla- 
res, que 6s un absis simple a Val- 
policella. 
Cercant rnés enrera la filiació 
d'aquest tipus europeu trobariern 
els exernplars otonides de la Mi- 
ehsnlickireha rla Uilrlochnim i 
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Sankt Peter d'Essen, entre altres, i, 
encara rnés enrera, de ternps caro- 
lingis, la desapareguda catedral de 
Colonia, del segle IX, i I'antiga aba- 
cial de Fulda. rnaterialitzacions, ben 
segur, del pla ideal del monestir 
suis de Sankt Gallen. de principis 
del segle IX, potser inspirat en la 
basilica civil Ulpia, del forurn roma 
de Traja, corn ja ha estat dit peral- 
tres autors. 
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